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いんだけど，これ 2だから，2の 2乗の 2かける 2し
て，引く 1したら 3種類になって。3乗のときは，3
かける 2して，引く 1したら 5になって。これも同
じように 4かけて，この 4とかける 2引く 1したら
江 森 英 世・内 田 靖 子
表１ 事例 1の発話記録
01 生徒A：(黒板を指しながら）よくわからないん
だけど，これ 2だから，2の 2乗の 2か

































































乗の 2かける 2して，引く 1したら 3種類になって。
3乗のときは，3かける 2して，引く 1したら 5に
なって。これも同じように 4かけて，この 4とかけ





































































































































































































































































































て？（発言 16）」とつぶやく（表 3）。この生徒は 2????
自体が大きすぎて想像ができないため，どのように
考えればよいのかと疑問をもったのである。すると，





































































































































































































































34 江 森 英 世・内 田 靖 子
での認知過程を明らかにすることである。
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